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Questo parte della tesi, che si trova all’inizio è in realtà stata scritta a poche ore dalla consegna. 
Come si sa questa è la fase più concitata di tutto il lavoro: c’è sempre qualche cosa da cambiare, da 
riscrivere, da rivedere o da presentare sotto un’altra luce, perchè ognuno vorrebbe sempre poter 
presentare un ottimo lavoro, dove non ci siamo sbavature od errori. Ciò è ovviamente impossibile e 
con la stanchezza che avanza ogni piccola correzione comincia ad acquistare un peso che in altri 
casi non avrebbe mai avuto. Ed è proprio in quei momenti che ci si accorge delle persone su cui si 
può fare affidamento. 
In primis intendo ringraziare i miei genitori (e mia sorella Barbara), che fino a pochi istanti prima 
della stesura di questa pagina si sono preoccupati di come procedeva questo lavoro e che mi hanno 
aiutato a superare gli ultimi, e per questo più pesanti, problemi. 
Non posso dimenticare i miei amici e compagni di corso con cui ho condiviso questi cinque anni 
pisani, divisi tra studi e divertimenti, che sono accorsi in diverse occasioni ad aiutarmi: Luca, 
Paolo, Giovanni (l’ordine è del tutto casuale: mi sono basato su quanto tempo mi hanno sopportato 
in questi ultimi giorni). 
Un ringraziamento va al prof. Leporini, mio relatore, che mi ha dato fiducia affidandomi un lavoro 
tanto impegnativo (ma per questo molto affascinante) quanto quello che seguirà nelle prossime 
pagine. 
Ringrazio anche Andrea, con cui ho diviso la stanza di lavoro per tutti questi mesi, che mi ha dato 
molti suggerimenti importanti. 
Non posso qui elencare tutte le persone che vorrei ringraziare, ci vorrebbe molto tempo: i miei 
famigliari tutti, gli amici conosciuti in questi anni e quelli che già conoscevo, i professori; posso 
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